高校本科生宿舍分配模式的新探索——以厦门大学为例 by 严威
 


















































































































2015 19859 491 2.47% 
2016 19843 445 2.24% 
2017 20093 253 1.26% 
总计 59795 1189 1.99% 
 2016 年度以前，厦门大学采用传统的宿舍分配
模式，往往未经问卷调研，在不了解学生作息、性
格的情况下，直接由辅导员分配宿舍。2017 年 9 月，
厦门大学宿舍分配新解决方案正式启用。在每年招
生规模大致相同的基础上，通过对比 2015、2016
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